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97. NOTAS COROLÓGICAS DEL MACROFITOBENTOS DE ANDALUCÍA
(ESPAÑA). V
José Carlos BÁEZ, Francisco CONDE y Antonio FLORES-MOYA
New records for the macrophytobenthos of Andalusia (Spain). V.
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El listado de macroalgas marinas del
litoral andaluz ha sido reseñado por Flores-
Moya et al. (1995a, 1995b) y Conde et al.
(1996a, 1996b). Este trabajo continua en esa
línea, aportando 14 nuevas citas para las
provincias de Almería, Cádiz, Granada y
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Málaga. Además, se aclara la existencia en la
macroflora andaluza de Asperococcus bullosus
Lamour. y Codium fragile (Suringar) Hariot.
Las especies que representan citas nuevas para
Andalucía van precedidas por un asterisco.
El material estudiado ha sido recogido
desde 1991 al 2001. El material se conservó en
formol al 4% en agua de mar, para su posterior
estudio en el laboratorio. Una vez identificadas
las muestras se depositaron en el herbario del
Departamento de Biología Vegetal de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de
Málaga (MGC Phyc).
PHAEOPHYCEAE
Arthrocladiaceae
Artltrocladia villosa (Hudson) Duby
MÁLAGA: UTM 30SUF86, Benagalbón, -15
m, sobre arena. A. Flores-Moya. 11-VII-1992. MGC
Phyc 2547. GRANADA: UTM 30SVF36, Cerro
Gordo, -27 m, sobre arena. J.C. Báez y A. Flores-
Moya. 09-VI-2000. MGC Phyc 3751.
Desmarestiaceae
*Destnarestia dresnayi Lamourux ex Leman
ALMERÍA: UTM 30SWF76, Islote de los
Escollos, -5 m. J.C. Báez y F. Conde. 01-V-1992.
MGC Phyc 3747.
Talo joven erecto de 4 cm de longitud, solitario,
con un color amarillo-marrón claro. Sin proliferaciones
marginales. Presenta un estipe de 1 cm de longitud
rematado en un disco de fijación cónico.
Esta es una especie poco común en el
Mediterráneo, encontrándose tan sólo en Sicilia
(Giaccone et al., 1985) e Isla de Alborán (Rindi &
Cinelli, 1995). Por otra parte, el orden Demarestiales
presenta una distribución predominantemente
circumpolar (Litning, 1990). Esto, unido al hecho
de que durante el Pleistoceno el Mediterráneo fue el
receptor de una flora Atlántico-Boreal durante la
última glaciación (Briggs, 1974), explicaría en cierto
modo la puntual distribución de D. dresnayi en el
Mediterráneo, siendo una especie relíctica boreal.
Verlaque (1987) considera a otras especies de
Demarestia, también con distribución puntual en el
Mediterráneo (D. adriatica Ercegovic y D. viridis
O. F. Miill.), especies rclícticas boreales.
Punctariaceae
Asperococcus bullosus Lamour
CÁDIZ: UTM 30STE69, Isla de las Palomas. A.
Flores-Moya y J.C. Báez. 18-111-2000. MGC-Phyc 3704.
Se tratan de varios ejemplares tubulosos
adheridos al sustrato por un disco de fijación muy
pequeño de 2 a 6 cm de longitud, de color marrón
claro. Se encontraban en una grieta. La presencia de
esta especie en el litoral de Cádiz fue puesta en duda
por Flores-Moya et al. (1995a), ya que desde Bornet
(1892) no se había vuelto a encontrar, no obstante
citada para Málaga. Por otra parte, esta especie ha
sido recientemente encontrada en el lado marroquí
del Estrecho de Gibraltar (Riadi el al., 2000).
Sporochnaceae
Carpomitra costata (Stackh.) Batters.
GRANADA: UTM 30SVF36, Islita de
Cantarriján, -27 m, sobre arena. J.C. Báez y A.
Flores-Moya. 09-VI-2000. MGC Phyc 3752.
Sporochnus pedunculatus C. Agardh.
GRANADA: UTM 30SVF36, Islita de
Cantarriján, -27 m, sobre arena. J.C. Báez y A.
Flores-Moya. 09-V1-2000. MGC Phyc 3753.
Dictyotaceae
*Spatoglossum solierii (Chauv. ex Mont.) Kiitz.
MÁLAGA: UTM 30SVF36, Playa de Cantarrijan,
-9 m. A. Flores-Moya. 06-V-2000. MGC-Phyc 3706.
Ejemplar de 16 cm de longitud, de color marrón
claro. Se encontró sobre una pared vertical.
GRANADA: UTM 30SVF36, Playa de la
Herradura. F. Conde. V-2001. MGC-Phyc 3760.
Esta especie ha sido citada para el
Mediterráneo marroquí (González-García & Conde,
1994; Riadi et al., 2000).
CHLOROPHYCEAE
Bryopsidaceae
Bryopsis hypneoides Lamour.
CÁDIZ: UTM 30STE69, Isla de la Paloma, -
12 m. J.C. Báez y A. Flores-Moya. 02-IX-2000.
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MGC Phyc 3754.
Codiaceae
Codium fragile (Suringar) Harlot
MÁLAGA: UTM 30SUF86, Playa de la Arana.
J.C. Báez y A. Flores-Moya. 06-VII-1999. MGC-
Phyc 3694.
Talo profusamente ramificado de 9 cm de
longitud. Esta especie no es citada por Flores-Moya
et al. (1995a) para Andalucía. Sin embargo, Chacana
(1990) la cita para Málaga. Además, esta especie se
encuentra ampliamente distribuida por el Mar de
Alborán encontrándose en Melilla (González-García
& Conde, 1994), Mediterráneo marroquí (Riadi et
al., 2000) e Isla de Alborán (Conde 134 Flores-Moya,
2000).
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje
GRANADA: UTM 30SVF36, Playa de Calaiza.
A. Flores-Moya. 05-VI-1993. MGC-Phyc 2159.
RHODOPHYCEAE
Bonnemaisoniaceae
*Asparagopsis taxiformis (Dclile) Trevisan
GRANADA: UTM 30SVF36, Punta de la
Mona, -8 m. 29-VIII-2000. J.C. Báez y A. Flores-
Moya. MGC-Phyc 3746.
Ejemplares de 20-26 cm. Se diferencia de
Asparagopsis armata Harvey por la ausencia de
rámulas en forma de arpones. Además, el talo consta
de un eje principal rematado en un tufo piramidal,
desprovisto de ramificaciones en su primer tercio
basal (Abbott & Hollenberg, 1992).
Borgesen (19 I 5-1920) cita a A. taxiformis para
el Mediterráneo, donde se le considera un inmigrante
lessepsiano, ya que habría utilizado el Canal de
Suez como vía de introducción (Verlaque, 1994).
Ya que esta especie se encuentra, además, en
California (Abbott & Hollenberg, 1992), Mar Caribe
(Taylor, 1960), Islas Canarias (BOrgesen, 1929;
Gil-Rodríguez & Afonso-Carrillo, 1980) y Mar de
Alborán (Altamirano, 1999), cabe suponer que A.
taxiformis también ha colonizado el Mediterráneo
occidental a partir de poblaciones atlánticas,
atravesando el Estrecho de Gibraltar. Verlaque
(1994) sugirió que los inmigrantes lessepsianos se
extienden por el Mediterráneo oriental hasta el Canal
de Sicilia, aunque Feldmann (1939) encontró un
ejemplar arrojado en las costas de Argelia. Por lo
tanto, las poblaciones de A. taxtformis del mar de
Alborán podrían haberse originado a partir de
poblaciones atlánticas. Por otra parte, todos los
talos encontrados pertenecen a la generación
gametofítica, mientras que el tetrasporófito,
denominado Falkenbergia hillebrandii (Ard.)
Falkenberg, no se ha encontrado.
Ceramiaceae
Ceramium pallidum (Nageli ex Kiitzing) Maggs &
Hommersand
ALMERÍA: UTM 30SWF76, Islote de San
Pedro, -5 m. J.C. Báez y F. Conde. 0l-V-1992.
MGC Phyc 3749.
Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh
CÁDIZ: UTM 30STE69, Tarifa, -6 m. A.
Flores-Moya. 13-IV-1991. MGC Phyc 3748.
Cryptonemiaceae
Halymenia latifolia P. et H. Crouan
CÁDIZ: UTM 30STE69. Tarifa, en el interior
de una cubeta. J.C. Báez y A. Flores-Moya. 14-V-
1999. MGC-Phyc 3695.
Nemastomataceae
Predaea ollivieri J. Feldmann
MALAGA: UTM 30SUF03, Estepona, -50 m.
A. Flores-Moya. VIII-1999. MGC-Phyc 3741.
Se encontró entre los artes de pesca de un
trasmallo. Esta especie fue citada por primera vez
para Granada por Conde et al. (1998).
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